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On the Development Ways of China’s Digital Pay Television
Yu Fan
（School of Journalism and Communication, Xiamen University, Xiamen 361005）
Abstract The article analyzes the present conditions and the main problems of China’s digital pay television; and it
analyzes the the development ways of China’s digital pay television from the aspects such as marketing model of
digital pay television and core competitiveness, and integration of pay television industry.
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（紧接第129页）又能够使民营电视制作机构获得稳定的播
出资源从而更好的扶持民营电视机构的发展。而公司重大
事项的决策权、资产配置的控股权、人事权、节目内容的编辑
权、审查权和播出权等仍掌握在国有控股方手里，从而保障
正确的舆论导向。
最后，从品牌树立上来看，如前所述，当前中国付费电视
所表现出的“麻雀虽小，五脏俱全”和“一窝蜂”两种态势会极
大地模糊自身品牌认知。在这一点上，国际上成功的做法
是：抓住主业，深耕细作，将自己树立为所在领域内的第一品
牌，而很少涉足自己所不擅长的领域。比如Discovery不会
去拍电视剧，而HBO虽然也涉足体育赛事，但其立足点仍然
是影视剧。由中央统筹，在各个专业领域中成立一个或几个
独立的付费电视运营公司的做法，虽然限制了竞争，但可以
迅速集中优势资源，尽快树立品牌。在当前中国付费电视业
尚不发达的情况下，较之当前小而散的格局，可以使付费电
视迅速做大做强。
总之，在目前广电行业推进制播分离、行业改制的大背
景下，付费电视应当借助此次改革的契机，进行深度整合，我
们期待着中国的Discovery、SKY、HBO的出现。
注释
数据来源：厦门广电信息网，http://service.xmbtn.com/cms/
2009-3/2009331145955.htm
数据来源：广电总局网站：http://www.sarft.gov.cn/，其中表1中
市级电视台并入所在省计算
数据来源同 2，其中“生活”类包括旅游、家居、娱乐、美食等，
“文化”类包括读书、收藏等
数据来源：中国电视网各频道节目单（http://www.tv.cn/），表中
所列数据为2009年11月9日至15日一周内节目平均值，其中
“栏目”指该频道固定的一些自制栏目如“电影精选”等，“宣传
片”指该频道播出的频道宣传片，“重播节目”指重播前一天和
当天的节目。
牛春颖：《数字付费电视：付费渐被接受，点播仍存症结》，中国
新闻出版报，2009.19.27，6版
广电总局：制播分离改革中，严禁频道频率公司化，http://www.
chinanews.com.cn/cul/news/2009/09-15/1868017.shtml
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